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ABSTRAKSI 
 
 
Pendidikan agama merupakan suatu pengajaran yang ditujukan secara 
khusus kepada anak-anak dari batita sampai pra remaja. Oleh karena di dalam 
vihara, pendidikan agama Buddha anak berkaitan dengan sekolah minggu atau 
kebaktian anak-anak. Pengajaran dalam sekolah minggu dilakukan dengan banyak 
macam metode, seperti menggambar, cerita secara lisan, alat gambar, bermain 
games dan nyanyian. Penulis ingin menambah metode baru dalam mengajar, yaitu 
dengan membuat film animasi 2D interaktif kisah Dewi Kwan Im yang dijalankan 
melalui media komputer, dimana anak-anak dapat belajar sekaligus bermain 
games, sehingga anak-anak tertarik dan bersemangat untuk belajar. Teori-teori 
yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu multimedia interaktif, prinsip 
animasi, anak usia pratama dan visualisasi novel. Sebelum aplikasi ini dibuat, 
perlu dianalisis kebutuhan sistem aplikasi yang dibuat, yaitu dengan analisis cerita 
tentang agama Buddha apa yang diketahui anak-anak. Awal pembuatan aplikasi 
yaitu dengan mendesain user interface, script, storyboard dan concept art. 
Aplikasi ini dibuat menggunakan software Adobe Flash CS5 untuk membuat 
animasi, Adobe Illustrator CS5 dan Adobe Photoshop CS5 untuk membuat dan 
mengedit gambar, Adobe Audition CS5 dan Audacity untuk merekam dan 
mengedit suara. Aplikasi sudah melewati proses uji coba dan evaluasi dengan 
memberikan kuesioner pada anak-anak umur 6-8 tahun dan mewawancarai guru 
sekolah minggu. Hasil ujicoba dan evaluasi menghasilkan hasil yang memuaskan 
dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan karena user dapat merasakan manfaat 
dari aplikasi ini sebagai sarana pembelajaran agama Buddha yang menarik. 
Manfaat dari aplikasi ini sebagai sarana penyampaian kebenaran dan 
menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam kisah Dewi Kwan Im. 
 
 
